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                               
            
Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik 
(surga) dan tambahannya dan muka mereka tidak ditutupi debu 
hitam dan tidak (pula) kehinaan mereka Itulah penghuni syurga, 
mereka kekal di dalamnya.(Q.S. Yunus/10:26) 
“Tugas kita bukanlah untuk berhasil, Tugas kita adalah untuk 
mencoba, karena didalam mencoba itulah kita menemukan dan 
belajar membangun kesempatan untuk berhasil” 
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Internet adalah berasal dari kata interconnection networking yang 
memiliki arti yaitu menghubungkan dari satu komputer dengan komputer yang 
lainnya yang dapat dijangkau dengan komputer diseluruh dunia dengan melalui 
jaringan komunikasi. Akhlak merupakan suatu sifat yang sudah melekat atau 
sudah ada didalam diri manusia (dalam hal ini siswa khususnya) yang nantinya 
akan melahirkan perbuatan yang dilakukan tanpa perlu adanya pemikiran dan 
pertimbangan. Internet ini menarik peneliti untuk mengangkat sebuah 
permasalahan mengenai bagaimana pengaruh dari penggunaan Internet terhadap 
Akhlak Siswa, dalam studi kasus di SMA Negeri 1 Jatisrono Kelas XI. 
Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh gambaran 
yang dihasilkan dari pengaruh penggunaan internet terhadap akhlak siswa di SMA 
Negeri 1 Jatisrono Kelas XI. Objek yang diteliti dalam hal ini adalah siswa-siswi 
SMA Negeri 1 Jatisrono Kelas XI. Data dari penelitian ini diambil dari hasil 
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun analisis data penelitian ini 
menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang terdiri dari tahapan menganalisis 
data yang sekaligus reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa internet membawa 
pengaruh pada akhlak siswa-siswi di SMA Negeri 1 Jatisrono kelas XI, pengaruh 
yang dihasilkan dari internet antara lain : (1) Menjadikan siswa malas belajar 
ataupun beraktivitas lainnya yang lebih menguntugkan daripada hanya membuka 
dan mengakses Internet, (2) Gaya hidup yang tidak sesuai dengan pola kehidupan 
didalam lingkungan yang mereka tempati,dalam hal ini mode pakaian yang 
kurang sopan sebab memperlihatkan auratnya, (3)Berani untuk bertengkar 
disebabkan seringnya bermain gameonline yang didalamnya terdapat adegan-
adegan berbahaya, kekerasan, peperangan yang menyebabkan siswa untuk 
terpengaruh mengaplikasikannya dalam kehidupan apabila merasa dirinya 
terganggu, (4) Membolos sekolah dikarenakan siswa lebih merasa asik atau 
nyaman ketika berada di warnet, daripada belajar di sekolah. Hal lain yang 
ditimbulkan dari Internet yaitu juga bisa dimanfaatkan untuk siswa dalam 
mengerjakan tugas-tugas dari sekolah dan juga untuk menjalin komunikasi 
didalamjejaring sosial. 




 ِﷲا ِﻢْﺴِﺑِﻢْﯿِﺣﱠﺮﻟا ِﻦَﻤْﺣﱠﺮﻟا  
 ِفَﺮْﺷَا ﻰَﻠَﻋ ُمَﻼﱠﺴﻟاَو ٌةَﻼﱠﺼﻟا َو ,َﻦْﯿِﻤَﻠَﻌﻟْا ﱢبَر ِﷲا ُﺪْﻤَﺤْﻟَاْﻟ اِء ﺎَﯿِﺒْﻧ َﺄ ,َﻦْﯿِﻠَﺳْﺮُﻤﻟْاَو  
ُﺪْﻌَﺑ ﺎﱠﻣَا .َﻦْﯿِﻌَﻤْﺟَا ِﮫِﺒْﺤَﺻَو ِﮫِﻟا ﻰَﻠَﻋَو 
Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan segala nikmat dan hidayah-Nya kepada penulis. Sehingga berkat 
pertolongan-Nya penulisan skripsi ini telah dapat diselesaikan. Sholawat dan 
salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai 
ushwatun hasanah bagi seluruh umatnya. 
Alhamdulillahirabbil ‘alamin, atas rahmat dan berkah dari Allah 
Subhanahu Wa Ta’ala yang telah dianugerahkan kepada penulis sehingga mampu 
menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENGARUH PENGGUNAAN 
INTERNET TERHADAP AKHLAK SISWA SMA NEGERI 1 JATISRONO 
KELAS XI”. 
Skripsi ini merupakan kajian mengenai pengaruh dari penggunaan Internet 
pada Akhlak Siswa di SMA Negeri 1 Jatisrono Kelas XI. Penelitian ini diteliti 
untuk mendiskripsikan mengenai pengaruh yang dihasilkan dari pemakain internet 
yang di akses oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Jatisrono kelas XI terhadap akhlak 
siswa-siswi tersebut. 
Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini berkat 
dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis 
menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
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